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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat inklusi keuangan
mahasiswa terhadap perbankan shariâ€™ah. Penelitian ini dilakukan pada Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh; (2) Pengaruh faktor-faktor sosial-ekonomi terhadap
tingkat inklusi keuangan mahasiswa terhadap perbankan shariâ€™ah dengan
menjadikan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Adapun yang menjadi objek
penelitian ini adalah faktor-faktor demografi atau sosial-ekonomi mahasiswa yaitu
tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, jumlah pendapatan, profesi orang tua dan
asal daerah dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan menggunakan
kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan sistem analisis regeresi optimal
scaling karena variabel data yang digunakan beragam yaitu multi skala. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan hasil hipotesis bahwa tingkat
pendidikan, jumlah pendapatan dan asal daerah berpengaruh terhadap tingkat
inklusi keuangan mahasiswa terhadap perbankan shariâ€™ah, sedangkan jenis
kelamin, usia dan profesi orang tua tidak mempunyai pengaruh atas inklusi
keuangan mahasiswa terhadap perbankan shariâ€™ah. Penelitian ini juga
menunjukkan dari tingkat inklusi mahasiswa unsyiah mahasiswa berada pada
level medium yaitu sebesar 0,43.
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